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Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae (Budapest)
AIA 






Alba Regia, Annales Musei Stephani Regis 
(Székesfehérvár) 
APA
Acta Praehistorica et Archaeologica (Berlin) 
ArchÉrt 




Arheološki pregled (Beograd, Ljubljana)
AVes 
Arheološki vestnik. Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti (Ljubljana)
BARIntSer 
British Archaeological Reports, International 
Series (Oxford) 
BulletinJAZU 
Bulletin odjela VII. za likovne umjetnosti 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 
(Zagreb)
BSA
The Annual of the British School at Athens 
(Oxford)
CarnArch 





Časopis za zgodovino in  narodopisje (Maribor)
DelaSAZU
Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(Ljubljana)
Diadora 
Diadora, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru 
(Zadar)
DissMonB 
Dissertationes et Monographiae (Beograd)
 
DocPraeh
Documenta Praehistorica, Neolithic studies 
(Ljubljana)
Germania 
Anzeiger der Römisch-Gemanischen 




Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i 
Hercegovine (Sarajevo)
GZMS 
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, nova 
serija (Sarajevo)
HAG




Hrvatska revija, Časopis Matice hrvatske 
(Zagreb)
Hrzag
Hrvatsko zagorje, Časopis za kulturu Krapinsko-
zagorske županije (Krapina)
IPH 
Inventaria Praehistorica Hungariae (Budapest)
IzdanjaHAD 
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
JAk
Jahrbuch für Altertumskunde (Wien)
JFA
Journal of Field Archaeology (Boston)
JPMÉ 
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 
Kaj
Kaj, časopis za književnost, umjetnosti i kulturu 
(Zagreb) 
KatMon 
Katalogi in monografije, Narodni muzej 
Ljubljana (Ljubljana) 
LjetJAZU 
Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti (Zagreb)
MAGW
Mitteilungen der Anthropologischen 
Gesellschaft in Wien (Wien)
Materijali 
Materijali Saveza arheoloških društava 
Jugoslavije (Beograd) 
MdI
Mitteilungen des deutschen archäologischen 
Instituts (Berlin)
MittArchIns
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaftten 
(Budapest)
MonArch 
Monographiae Archaeologicae. Arheološki 
zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (Zagreb) 
MuzVjes 
Muzejski vjesnik (Varaždin) 
ObavijestiHAD 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
(Zagreb)
OIAS
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 
(Ljubljana)
OpuscA 
Opuscula archaeologica (Zagreb) 
PamArch 
Památky archeologické, Institut of archaeology 
(Praha) 
PASoE
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 
(Kiel)
Peristil 
Zbornik radova za historiju umjetnosti i 
arheologiju (Zagreb) 
PJZ 
Praistorija jugoslavenskih zemalja (Sarajevo)
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Podravina  
Podravina, Časopis za multidisciplinarna 
istraživanja (Koprivnica)
PodrZb 
Podravski zbornik (Koprivnica) 
Poročilo 
Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in 
eneolita v Sloveniji (Ljubljana)
Ppril
Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest 
(Zagreb)
PrilInstArheolZagrebu 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 
(Zagreb)
Prilozi 
Prilozi Odjela za arheologiju Instituta za 
povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
(Zagreb) 
PrilpuD
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Split) 
PZ 
Prähistorische Zeitschrift (Berlin-New York)
RadFfZadar
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru (Zadar)
RadJAZU 
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti (Zagreb) 
RadZhp 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (Zagreb)
RadZpzHAZUZadar
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru (Zadar)
Savaria
Savaria, Bulletin der Museen des Komitates Vas 
(Szombathely) 
Schild
Schild von Steier (Graz)
ShP 
Starohrvatska prosvjeta (Zagreb/Split) 
Situla 
Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani 
(Ljubljana) 
SlovArch 
Slovenská archeológia, Slovac Academic Press 
(Bratislava)
StarineJAZU 
Starine Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti (Zagreb) 
UPA
Universitätforschungen zur prähistorischen 
Archäologie (Berlin, Bonn)
VAHD/VAPD 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku/
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 
(Split)
VAMZ 





Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova 
serija, 1895.-1941./1942. (Zagreb) 
VMUF Potsdam
Veröffentlichungen des Museums für Ur- und 
Frühgeschichte Potsdam (Berlin)
WMBH
Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und 
Hercegovina (Wien)
WPZ
Wiener Prähistorische Zeitschrift (Wien)
ZborMuzĐak 
Đakovo i njegova okolica - Zbornik Muzeja 
Đakovštine (Đakovo)
